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Justificativa: Programas que acompanham a qualidade da saúde de crianças e 
jovens em idade escolar contribuem para a detecção precoce de agravos e 
situações de vulnerabilidade, para tanto, são planejadas ações voltadas à 
assistência de escolares nas diferentes fases do seu desenvolvimento, dialogando 
com a comunidade escolar e desenvolvendo cuidados de enfermagem. Objetivo: 
Proporcionar ao acadêmico de enfermagem vivências em ações de assistência e 
educação em saúde, além de desenvolver cuidados de enfermagem na comunidade 
escolar. Metodologia: O projeto está em funcionamento desde 2001 e é 
desenvolvido na Escola Emílio Kemp em Porto Alegre. As ações são realizadas em 
menos 3 dias na semana, envolvendo professores, alunos e suas famílias, e 
profissionais técnicos. Os Bolsistas atuam nos dois turnos com todas as turmas da 
escola, porém, neste ano as atividades presenciais foram suspensas em decorrência 
da pandemia por COVID-19 e consequente interrupção das aulas. Portanto, as 
atividades foram desenvolvidas exclusivamente via reuniões virtuais e com 
participação apenas das bolsistas e professora-orientadora. Resultados: As 
atividades realizadas neste ano tiveram o objetivo de revisar as ações do projeto e 
planejar novas atividades para a comunidade escolar que deverão ser desenvolvidas 
com o retorno das aulas. Está sendo criado um banco de dados contendo 
informações, coletadas pelos bolsistas, de todos os alunos da instituição. A coleta foi 
feita durante consultas de enfermagem, utilizando um roteiro elaborado pelos 
próprios acadêmicos. O banco está sendo criado com o intuito de compreender o 
perfil da comunidade e avaliar como as ações podem ser melhor direcionadas. Além 
da construção de jogos interativos e oficinas para serem utilizados junto aos alunos 
na volta das aulas, como atividades que contemplem as mudanças causadas pela 
pandemia, com boas práticas de higiene das mãos e uso correto de máscaras, 
buscando tranquilizar e educar essa comunidade sobre as rotinas após o COVID-19. 
